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The Ductus Arteriosus – a Fetal Vessel Coming of Age 
 
1. Bij alle luchtademende gewervelden heeft de ductus arteriosus een 
unieke structuur en functie waardoor hij als vasculaire outsider 
beschouwd kan worden. (Bergwerff, M. et al., Anat Embryol 1999; 200: 
559-557 en dit proefschrift) 
 
2. De verhoogde prevalentie van de persisterende ductus arteriosus bij de 
Brown-Norway rat gaat samen met een toegenomen fragiliteit van de 
aorta ten gevolge van een elastinetekort. Deze associatie duidt erop, dat 
een genetische afwijking van de elastinestofwisseling een rol speelt in 
beide vasculaire afwijkingen. (Dit proefschrift) 
 
3. De progerinexpressie in de neonatale ductus arteriosus suggereert, dat 
fysiologische ductussluiting, normale cellulaire veroudering en het 
Hutchinson-Gilford progeria syndroom een gezamenlijke moleculaire 
basis hebben (Dit proefschrift) 
 
4. Endotheelcellen en gladde spiercellen uit de foetale ductus arteriosus 
verschillen significant in Dlx1-, Rgs5-, Pcp4-, en Tfap2b-expressie van 
dezelfde celtypen uit de aorta descendens. (Dit proefschrift) 
 
5. Het wekt verbazing dat voor het openhouden van de ductus arteriosus, 
ondanks de vele en soms ernstige bijwerkingen van synthetische 
prostaglandines, niet altijd voor de laagste dosis die de ductus arteriosus 
openhoudt gekozen wordt. 
 
6. Bij de overweging van het wel of niet sluiten van een „silent duct“ zou niet 
het gehoor van de cardioloog, maar het risico van endarteritis en 
proceduregerelateerde complicaties de doorslag moeten geven. 
 
7. Voor het sluiten van de open ductus arteriosus bij prematuren is, gezien 
de kans op succes bij 50%, een derde kuur met COX-remmers een reëel 
alternatief voor een chirurgische ductussluiting. (Lugt, van der, N.M. et al., 
Eur J Pediatr 2012; Aug 5. [Epub ahead of print]) 
 
8. De behandeling van kinderen met complexe aangeboren hartafwijkingen 
vereist naast de gedetailleerde en correcte diagnose een gezamenlijke 
langetermijnvisie van alle behandelaars. 
 
9. De vermenging van ongelijksoortige medische specialismen zoals 
kindercardiologie en kinderhartchirugie kan tot een succesvolle hybride 
aanpak van de behandeling van aangeboren hartafwijkingen leiden. 
 
10. Interventiecardiologie en tangodansen hebben veel overeenstemmingen: 
zoals het concept van leiden en volgen - alleen hoeft bij een 
catheterinterventie de rol van de leider niet vanzelfsprekend door een man 
te worden uitgevoerd. 
 
11.  Ohne Musik ist das Leben ein Irrtum. (F. Nietsche) 
 
12. The great tragedy of science - the slaying of a beautiful hypothesis by an 
ugly fact. (Thomas Huxley) 
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